








Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh komplekksitas tugas, tekanan 
anggaran waktu dan pengalaman terhadap kualitas pemeriksaan. Sebanyak 56 
responden berprofesi sebagai pemeriksa yang bekerja pada Insepektorat 
Kabnupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Berdasarkann data dan analisis yang 
dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS statstistik, dapat disimpulkan sebagai 
berikut:  
1. Variabel kompleksitas tugas tidak berrpengaruh terhadap kualitas hasil 
pemeriksaan.  
2. Variabel tekannan anggarann waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas 
hasil pemeriksaan. 
3. Variabel pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 
pemeriksaan.  
 
5.2. Implikasi  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap 
kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pemeriksa 
Insepktorat memperhatikan dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Data 
harus ditinjau keakuratan dan keandalannya dan jika perlu, teknik yang digunakan 






direvisi untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil pemeriksaan. Selain itu 
diharapkan hasil penelitian ini mampu memotivasi pemeriksa Inspektorat 
Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat dapat melaksanakan tugas dengan 
lebih baik.  
 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:  
1) Pandemi Covid-19 mengakibatkan ruang gerak peneliti terbatas dalam 
mendapatkan responden dengan metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner.  
2) Kuesioner yang bukan merupakan inspektorat dapat menyebabkan hasilnya 
bias dikarenakan adanya perbedaan standar dan ketentuan yang berlaku 
pada pemeriksa/auditor internal dan eksternal. 
3) Data penelitian ini diperoleh dari instrumen yang berdasarkan pada jawaban 
atas dasar persepsi responden. Ini bisa menimbulkan masalah jika persepsi 
responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.  
4) Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada pemeriksa yang ada di 
Inspektorat Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. 
5) Temuan hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa selain variabel 
kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu dan pengalaman terdapat 









Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 
1.) Untuk penelitian selanjutnya dalam mengumpulkan data perlu 
menambahkan metode wawancara langsung pada responden supaya 
responden lebih objektif dan mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 
2.) Untuk penelitian selanjutnya perlu mengembangkan lingkup penelitian, 
lebih banyak inspektorat dan tidak hanya di pulau Flores. 
3.) Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain yang 
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PENGARUH KOMPLEKSITAS TUGAS, TEKANAN ANGGARAN 
WAKTU DAN PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS HASIL 









Kuesioner Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Anggaran Waktu dan 
Pengalaman Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pada Inspektorat 
Kabupaten Maggarai dan Manggarai Barat 
I. UMUM 
Responden yang terhormat, bersama ini Saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi semua daftar pertanyaan kuesioner yang diberikan. 
Pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini bertujuan untuk melengkapi data 
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya. Saya berharap Bapak/Ibu 
bersedia untuk memberikan informasi yang sejujurnya dan kerahasiaan jawaban 
Bapak/Ibu tidak akan diketahui orang lain karena identitas Bapak/Ibu tidak ditulis 
dalam skripsi. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan 
terimakasih. 
II. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama : …………………………………………………. 
2. Umur :      < 25              26-35             36-55             > 55 
3. Jenis Kelamin :       Pria            Wanita 
4. Pendidikan Terakhir :        S3       S2 S1         D3 
6. Lama Bekerja :         antara 2-5 th 
antara 6-10 th 





III. CARA PENGISIAN KUESIONER : 
Bapak/Ibu cukup memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang tersedia 
sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pernyataan mengharapkan hanya ada 
satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu. 
Skor/Nilai jawaban adalah, sebagai berikut : 
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS) 
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : S (Setuju) 















No Pernyataan Nilai 
  STS TS S SS 
1. Selalu jelas bagi saya tugas yang 
mana harus dikerjakan. 
    
2. Alasan mengapa saya harus 
mengerjakan setiap jenis tugas (dari 
bermacam-macam tugas yang ada) 
sangatlah tidak jelas bagi saya 
    
3. Saya selalu dapat mengetahui dengan 
jelas bahwa suatu tugas telah dapat 
saya selesaikan. 
    
4. Saya selalu dapat mengetahui dengan 
jelas bahwa saya harus mengerjakan 
suatu tugas khusus. 
    
5. Sangatlah tidak jelas bagi saya cara 
mengerjakan setiap jenis tugas yang 
harus saya lakukan selama ini. 
    
6. Tingkat kejelasan informasi tugas 
yang diberikan mempengaruhi proses 
audit yang saya lakukan. 
    
7. Struktur tugas yang jelas akan 
mempermudah saya dalam 
penyelesaian tugas tersebut. 
    
8. Tidak jelas bagi saya struktur setiap 
jenis tugas yang harus saya kerjakan 
selama ini. 







TIME BUDGET PRESSURE 
No Pernyataan Nilai 
  STS TS S SS 
1. Saya merasakan waktu yang 
dibutuhkan terlalu sempit, sehingga 
terasa cukup berat atas beban 
pekerjaan yang saya emban. 
    
2. Dengan waktu yang telah ditentukan, 
tugas yang diberikan belum 
sepenuhnya dapat saya kerjakan 
dengan sebaik-baiknya. 
    
3. Selama menjalankan tugas saya 
kurang mampu memenuhi target yang 
telah ditentukan. 
    
 
4. 
Dengan waktu yang diberikan terlalu 
sempit, maka dalam melaksanakan 
tugas, saya terlalu tergesa-gesa dan 
tidak fokus. 
    
5. Ditempat saya bekerja, anggaran 
waktu tidak pernah dikomunikasikan 
    
6. Dalam penugasan pemeriksaan, 
efisiensi dalam pekerjaan proses audit 
sangat ditekankan 
    
7. Di tempat saya bekerja kesesuaian 
penugasan pemeriksaan dengan 
anggaran waktu dijadikan indikator 
penilaian kinerja dari atasan 
    
8. Di tempat saya bekerja, anggaran 
waktu merupakan keputusan yang 












No Pernyataan Nilai 
  STS TS S SS 
1. Semakin lama menjadi pemeriksa, 
saya semakin mengerti bagaimana 
menghadapi entitas/obyek 
pemeriksaan dalam memperoleh data 
dan informasi yang dibutuhkan. 
    
2. Semakin lama bekerja sebagai 
pemeriksa, saya semakin dapat 
mengetahui informasi yang relevan 
untuk mengambil pertimbangan 
dalam membuat keputusan. 
    
3. Semakin lama bekerja sebagai 
pemeriksa, saya semakin dapat 
mendeteksi kesalahan yang dilakukan 
obyek pemeriksaan. 
    
4. Semakin lama menjadi pemeriksa, 
saya semakin mudah mencari 
penyebab munculnya kesalahan serta 
dapat memberikan rekomendasi 







5. Banyaknya tugas pemeriksaan 
membutuhkan ketelitian dan 
kecermatan dalam menyelesaikannya. 
    
6. Kekeliruan dalam pengumpulan dan 
pemilihan bukti serta informasi dapat 
menghambat proses penyelesaian 
pekerjaan. 




Banyaknya tugas yang dihadapi 
memberikan kesempatan untuk 
belajar dari kegagalan dan 
keberhasilan yang pernah dialami. 
    
8. Banyaknya tugas yang diterima dapat 
memacu pemeriksa untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
cepat dan tanpa terjadi penumpukan 
tugas. 
    
 
 
KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN 
No Pernyataan Nilai 
  STS TS S SS 
1. Saat menerima penugasan, pemeriksa 
menetapkan sasaran, ruang lingkup, 
metodelogi pemeriksaan. 
    
2. Dalam semua pekerjaan saya harus 
direview oleh atasan secara 





berjenjang sebelum laporan hasil 
pemeriksaan dibuat. 
3. Proses pengumpulan dan pengujian 
bukti harus dilakukan dengan 
maksimal untuk mendukung 
kesimpulan, temuan pemeriksaan 
serta rekomendasi yang terkait. 
    
4. pemeriksa menatausahakan dokumen 
pemeriksaan dalam bentuk kertas 
kerja pemeriksaan dan disimpan 
dengan baik agar dapat secara efektif 
diambil, dirujuk dan dianalisis. 
    
5. Dalam melaksanakan pemeriksaan, 
auditor harus mematuhi kode etik 
yang ditetapkan. 
    
6. Laporan hasil pemeriksaan memuat 
temuan dan simpulan hasil 
pemeriksaan secara obyektif, serta 
rekomendasi yang konstruktif. 
    
7. Laporan mengungkapkan hal-hal 
yang merupakan masalah yang belum 
dapat diselesaikan sampai 
berakhirnya pemeriksaan. 
    
8. Laporan harus dapat mengemukakan 
pengakuan atas suatu prestasi 
keberhasilan atau suatu tindakan 
perbaikan yang telah dilaksanakan 
obyek pemeriksaan. 
    
9. Laporan harus mengemukakan 
penjelasan atau tanggapan 





pejabat/pihak obyek pemeriksaan 
tentang hasil pemeriksaan. 
10. Laporan yang dihasilkan harus akurat, 
lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, 
ringkas, serta tepat waktu agar 
informasi yang diberikan bermanfaat 
secara maksimal 































Jawaban Responden Untuk Variabel Kompleksitas Tugas 
 
 
 ITEM PERNYATAAN 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 TOTAL 
1 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
4 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
5 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
6 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
7 4 1 3 3 2 4 4 2 23 
8 4 1 3 3 2 4 4 2 23 
9 4 1 3 3 2 4 4 2 23 
10 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
11 4 1 4 3 1 3 3 1 20 
12 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
13 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
14 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
15 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
16 4 1 4 4 1 4 4 1 23 
17 4 1 4 4 1 4 4 1 23 
18 4 1 4 4 1 4 4 1 23 
19 4 1 3 3 1 4 4 1 21 
20 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
21 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
22 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
23 4 1 3 3 2 4 4 2 23 
24 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
25 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
26 4 1 4 4 1 4 4 1 23 
27 4 1 3 3 2 4 4 2 23 
28 4 1 3 3 2 4 4 2 23 
29 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
30 4 2 4 4 2 3 4 2 25 
31 4 2 4 4 2 4 4 2 26 





33 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
34 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
35 4 1 4 3 2 3 4 2 23 
36 4 2 2 4 1 4 4 1 22 
37 3 2 3 2 1 3 3 1 18 
38 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
39 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
40 4 3 4 4 3 3 4 3 28 
41 3 2 3 3 1 3 3 1 19 
42 4 1 3 3 2 4 4 2 23 
43 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
44 4 2 4 4 2 3 4 2 25 
45 3 1 3 2 1 4 3 2 19 
46 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
47 4 1 4 4 1 3 4 1 22 
48 4 1 4 4 1 4 4 1 23 
49 3 2 3 2 2 3 3 2 20 
50 4 2 4 4 2 3 4 2 25 
51 4 2 4 4 2 4 4 1 25 
52 3 2 3 2 2 3 3 2 20 
53 4 1 3 2 2 4 4 2 22 
54 3 2 3 2 2 4 4 2 22 
55 4 1 4 4 2 2 4 2 23 
56 3 2 3 3 2 3 3 2 21 
Lampiran 3 
Jawaban Responden Untuk Variabel Tekanan Anggaran Waktu 
 
 ITEM PERNYATAAN 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 TOTAL 
1 3 3 3 3 2 3 3 2 22 
2 3 3 2 2 1 3 3 3 20 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
5 3 2 2 2 2 3 2 3 19 
6 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
7 3 3 2 2 2 4 4 3 23 
8 3 3 2 2 2 4 4 3 23 
9 3 3 2 2 2 4 4 3 23 
10 1 1 1 1 1 4 4 3 16 
11 2 1 1 1 1 4 3 3 16 





13 3 2 2 2 2 3 2 3 19 
14 3 2 2 2 2 3 2 3 19 
15 3 2 2 2 2 3 2 3 19 
16 3 2 2 2 1 3 4 3 20 
17 3 2 2 2 1 3 4 3 20 
18 3 2 2 2 1 3 4 3 20 
19 2 2 2 1 2 1 4 3 17 
20 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
21 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
22 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
23 3 3 2 2 2 4 4 3 23 
24 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
25 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
26 3 2 2 2 1 3 4 3 20 
27 3 3 2 2 2 4 4 3 23 
28 3 3 2 2 2 4 4 3 23 
29 3 2 2 2 2 3 2 3 19 
30 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
31 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
32 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
33 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
34 1 1 1 1 1 4 4 2 15 
35 2 2 1 2 1 4 3 4 19 
36 3 3 3 2 1 1 2 2 17 
37 2 2 3 2 2 4 2 2 19 
38 3 3 3 2 2 3 3 3 22 
39 3 2 2 2 3 2 2 2 18 
40 4 4 2 3 4 4 4 4 29 
41 2 2 2 2 2 3 3 2 18 
42 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
43 2 2 3 3 2 3 3 3 21 
44 2 2 1 2 1 4 4 3 19 
45 2 3 2 3 2 3 3 2 20 
46 2 2 2 2 2 3 3 2 18 
47 2 2 1 2 2 3 3 2 17 
48 2 2 2 2 2 3 3 2 18 
49 2 2 2 2 2 3 3 3 19 
50 2 2 2 2 2 3 3 3 19 
51 1 2 2 1 2 3 3 4 18 
52 2 2 2 2 2 3 3 2 18 





54 2 2 2 2 2 3 3 3 19 
55 2 3 2 2 2 3 4 4 22 
56 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
 
Lampiran 4 
Jawaban Responden Untuk Variabel Pengalaman 
 
 ITEM PERNYATAAN 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 TOTAL 
1 3 3 3 3 4 4 3 3 26 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
6 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
7 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
8 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
9 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
10 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
11 3 3 3 3 4 4 3 3 26 
12 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
16 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
17 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
18 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
19 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
20 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
21 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
22 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
23 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
24 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
25 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
26 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
27 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
28 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
30 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
31 4 4 4 4 4 3 4 2 29 





33 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
34 4 4 4 4 4 3 4 2 29 
35 4 3 3 4 4 4 3 3 28 
36 4 4 1 1 4 4 4 2 24 
37 3 3 2 3 4 3 3 3 24 
38 3 3 3 3 3 3 4 2 24 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
44 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
47 3 3 4 3 4 3 3 4 27 
48 3 3 4 4 3 3 3 3 26 
49 4 4 4 3 3 4 3 3 28 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
51 4 3 4 4 4 4 3 4 30 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
56 4 4 4 4 4 4 3 2 29 
 
Lampiran 5 
Jawaban Responden Untuk Variabel Kualitas Hasil Pemeriksaan 
 
 
 ITEM PERNYATAAN   
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 





12 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
16 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
17 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
18 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
19 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 36 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
26 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 34 
36 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 33 
37 4 3 4 3 4 4 2 2 2 4 32 
38 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 34 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
40 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
41 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
45 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 37 
46 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
47 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 
48 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
51 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 34 
52 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 





55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 





Lampiran 6  
Uji Validitas Variabel Kompleksitas Tugas 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.756 
Bartlett's Test of 
Sphericity 




































Uji Validitas Variabel Kompleksitas Tugas (test kedua) 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.748 
Bartlett's Test of 
Sphericity 


























Uji Validitas Variabel Tekanan Anggaran Waktu (test pertama) 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.804 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

































Uji Valididtas Variabel Tekanan Anggaran Waktu (test kedua) 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.869 
Bartlett's Test of 
Sphericity 





























Uji Validitas Variabel Pengalaman (test pertama) 
 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.687 
Bartlett's Test of 
Sphericity 






























Uji Validitas Variabel Pengalaman (test kedua) 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
.720 
Bartlett's Test of 
Sphericity 









X3.1 1.000 .879 
X3.2 1.000 .841 
X3.3 1.000 .494 
X3.4 1.000 .519 
X3.5 1.000 .718 






































Uji Reliabilitas Kompleksitas Waktu 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 56 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 
















Uji Reliabilitas Tekanan Anggaran Waktu 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 56 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 










Uji Reliabilitas Pengalaman 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 56 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 














Uji Reliabilitas Kualitas Hasil Pemeriksaan 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 56 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 





























Normal Parametersa,b Mean 0.0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z 1.323 


















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .122 .561  .218 .828   
AVERAGE 
X1 
.034 .152 .032 .224 .824 .328 3.045 
AVERAGE 
X2 
.076 .087 .099 .871 .388 .529 1.891 
AVERAGE 
X3 
.898 .130 .826 6.910 .000 .474 2.108 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .146 .396  .369 .714 
AVERAGE 
X1 
.145 .108 .316 1.350 .183 
AVERAGE 
X2 
.046 .061 .137 .741 .462 
AVERAGE 
X3 
-.157 .092 -.334 -1.710 .093 








Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .805a .648 .627 .28424 







Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.727 3 2.576 31.880 .000b 
Residual 4.201 52 .081   
Total 11.929 55    
a. Dependent Variable: AVERAGE Y 












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .122 .561  .218 .828 
AVERAGE 
X1 
.034 .152 .032 .224 .824 
AVERAGE 
X2 
.076 .087 .099 .871 .388 
AVERAGE 
X3 
.898 .130 .826 6.910 .000 



















Table T dan F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
